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Barbaggio – Piovanaccia
Opération préventive de diagnostic (2018)
Patrick Ferreira
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un arrêté de prescription a été pris par le SRA d’Ajaccio concernant la parcelle A675,
située sur la commune de Barbaggio (microrégion du Nebbio).
2 La  décision  d’intervenir  est  liée  à  la  présence  très  proche  de  l’église  médiévale  et
moderne dédiée à San Petru. Celle-ci prend place sur la parcelle mitoyenne A678 et
domine la parcelle A675. La surface totale à expertiser représente 904 m2 au sol. Cinq
sondages mécaniques ont été réalisés.
3 Au  terme  des  investigations,  aucune  trace  d’occupation  ancienne,  qu’elle  soit
préhistorique, protohistorique, antique ou médiévale, n’a été repérée.
4 Il semble que cette parcelle soit depuis l’origine non occupée de manière prégnante, ou
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